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С ОБУЧАЕМЫМИ ВОЕННОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА
Аннотация. Рассматриваются вопросы индивидуальной воспитательной 
работы с обучаемыми в ВУЦ РГГМУ.
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Известно, что сущностью индивидуальной воспитательной работы 
является систематическое и целенаправленное воздействие на сознание, чувства 
и волю обучаемого с целью привития ему высоких морально-деловых качеств на 
основе глубокого знания и всестороннего учета его индивидуальных 
особенностей.
Изучение обучаемого и разработка программы воспитательной работы с 
ним являются предпосылкой для организации индивидуальной воспитательной 
работы, которая занимает одно из важных мест в арсенале многочисленных и 
разнообразных средств воспитания, находящихся на вооружении 
преподавателей. Успех и действенность этой работы как мощного средства 
воспитания обучаемых Военного учебного центра (ВУЦ) зависит от её 
содержания и методики проведения.
Умение преподавателя правильно определить форму индивидуальной 
работы, выбрать нужный метод индивидуального воспитательного воздействия, 
успешно, со знанием дела применить их на практике -  дело нелёгкое. Здесь 
важны и знания из области военной психологии и педагогики, и личный опыт, и 
изучение опыта старших товарищей, и их квалифицированный совет.
Важной формой проведения индивидуальной воспитательной работы 
являются индивидуальные воспитательные беседы с обучаемыми.
Индивидуальные беседы проводятся не только для того, чтобы 
ознакомиться с личностью подчинённого и познать его индивидуальные 
особенности, они имеют и многоцелевое назначение и занимают важное место в 
индивидуальной воспитательной работе. Это не значит, что беседы надо 
проводить по поводу и без повода, беседы обо всем и ни о чём конкретном. Такие 
беспредметные беседы, к сожалению, тоже проводятся, но пользы от них мало. 
Беседа должна носить конкретный, целеустремленный характер, по заранее 
поставленным и продуманным вопросам.
Для успеха беседы преподавателю, ответственному за учебный взвод, 
необходимо:
- установить правильный психологический контакт с обучаемым, 
внимательным отношением к нему создать обстановку доверительности и 
откровенности;
- уметь выбрать правильный тон разговора, учитывая знание 
индивидуальных особенностей обучаемого, проявлять в ходе беседы 
педагогический такт;
- убедить обучаемого в том, что ему хотят добра и поэтому добрым советом 
не стоит пренебрегать;
- помочь обучаемому правильно оценить своё поведение, отношение к 
процессу обучения;
- вызвать у обучаемого желание исправиться, стать лучше, указать ему 
пути и средства самовоспитания, необходимые для привития высоких морально - 
деловых качеств.
Предметом индивидуальных бесед могут быть учебная подготовка, 
дисциплина, профессиональный рост, общественная работа, отдельные 
недостатки в поведении, примерность в поведении и учёбе, спортивно-массовая 
работа, взаимоотношения с людьми, оказание помощи товарищам, участие в 
волонтёрском движении.
Беседа требует соблюдения определенной методики, определенных 
условий, и если она заранее планируется, то и тщательной подготовки к ней.
Конечно, индивидуальные беседы с обучаемыми не следует считать 
универсальной, всеобъемлющей формой индивидуальной воспитательной 
работы. Не во всех случаях и не всегда беседа может дать желаемый результат. 
Нет и не может быть какого-то единого правила и насчет того, когда, с кем и по 
какому поводу необходимо беседовать. Однако, как показывает опыт, беседы 
проводятся чаще всего в тех случаях, когда обучаемому следует что-то 
разъяснить, убедить в ошибочности его взглядов и поступков, предостеречь от 
ошибок и заблуждений, когда требуется выяснить или уточнить какие-то 
вопросы или узнать по ним мнение подчиненного.
Таким образом, индивидуальные беседы являются одной из важных форм 
индивидуальной воспитательной работы, но при этом они сами часто служат 
лишь исходным началом для применения других форм воздействия на 
обучаемых, для поиска путей их воспитания и перевоспитания. В практике 
работы преподавателей широкое применение находит и такая форма 
индивидуальной работы, как индивидуальные задания и поручения, даваемые 
отдельным обучаемым в воспитательных целях. Целесообразность применения 
такой формы работы обусловливается многими причинами. Индивидуальные 
задания и поручения могут даваться с целью повышения активности отдельных 
обучаемых, приобщения их к общественной работе, исправления отдельных 
недостатков в поведении для воспитания характера и воли, для формирования 
определенных морально-боевых качеств и т. д.
Содержание индивидуальных заданий и поручений имеет разнообразный 
характер и определятся оно, с одной стороны, теми целями, которые обусловили 
необходимость применения индивидуального задания, а с другой стороны, 
индивидуальными особенностями обучаемых.
Индивидуальные задания, даваемые в воспитательных целях, могут носить 
характер общественных поручений, учебных и служебных заданий или иметь 
форму приказов и распоряжений командира. Поэтому при определении такого 
задания важно учитывать его воспитательное значение, а также степень 
занятости обучаемого, способность и возможность его выполнения.
Задания и поручения могут быть длительными или кратковременными, 
постоянными или даваемыми периодически. Они не должны быть надуманными, 
оторванными от жизни, от интересов дела и службы. Иногда они даются с целью 
подчеркнуть доверие к человеку, поднять его авторитет среди товарищей, 
вернуть пошатнувшуюся веру в свои силы. Это сделать легче тогда, когда к 
человеку будет проявлено соответствующее отношение, когда он на деле это 
почувствует.
Давая индивидуальные задания и поручения отдельным обучаемым, 
нельзя забывать о контроле и проверке выполнения этих заданий, об анализе их 
действенности, о целесообразности применения тех или иных видов 
индивидуальных заданий.
Деятельность преподавателей ВУЦ свидетельствует о том, что любое 
индивидуальное задание или поручение даёт хорошие результаты только тогда, 
когда оно отвечает определённым требованиям. Это:
- учёт индивидуальных особенностей обучаемого, непременная опора на 
его положительные качества, ставка на доверие;
- соответствие задания цели воспитания;
- тесная связь задания с задачами военной службы, требованиями жизни;
- обязательный контроль и оказание помощи обучаемому в выполнении 
задания.
Наиболее эффективная помощь обучаемому оказывается в сочетании с 
такими формами, как индивидуальная требовательность и индивидуальный 
контроль.
Требовательность является важным побудительным мотивом к 
деятельности, к поддержанию установленного порядка. Требовательность 
повышает чувство ответственности за порученное дело, за точное и безупречное 
выполнение приказов и распоряжений командиров и политработников.
Постоянная требовательность повышает активность обучаемых, помогает 
им мобилизовать свои усилия и волю на выполнение поставленных задач, 
способствует формированию у них положительных навыков и привычек.
Требовательность играет воспитательную роль при соблюдении ряда 
условий:
- должна быть справедливой и постоянной;
- несовместима с грубостью и унижением личного достоинства 
обучаемого;
- должна распространяться на все стороны жизни обучаемого;
- следует предъявлять ко всем без исключения обучаемым независимо от 
их успехов в учёбе и поведения;
- должна опираться на личный пример воспитателя, на высокую 
требовательность к себе.
В индивидуальной воспитательной работе нашли широкое применение 
различные формы морального стимулирования, основные из которых изложены 
ниже:
- чествование;
- предоставление права подъема флага;
- вручение переходящих вымпелов;
- занесение на стенд отличников и передовиков;
- издание специальных приказов о поощрении лучших обучаемых;
- награждение грамотами вуза и ВУЦ;
Основными направлениями индивидуальной воспитательной работы 
являются:
- планирование (составление программ) работы по индивидуальному 
изучению и воспитанию обучаемых;
- обучение преподавателей практике индивидуальной работы с 
подчиненными;
- контроль и помощь командирам учебных взводов и активу в организации 
индивидуальной воспитательной работы;
- обобщение и обмен опытом индивидуальной воспитательной работы 
между преподавателями;
- анализ состояния индивидуальной работы и определение путей 
устранения недостатков;
- регулярное подведение итогов индивидуальной воспитательной работы с 
личным составом;
- распространение опыта индивидуальной работы;
- поощрение преподавателей ВУЦ за успехи в индивидуальной 
воспитательной работе с личным составом.
Разумеется, не просто познать внутренний мир человека и активно влиять 
на него. Это искусство, которым должны в полной мере овладеть преподаватели 
Военного учебного центра, совершенствуя формы и методы проведения 
индивидуальной работы.
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